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（出所）World Bank; World Value Survey 1981-2008.













































（in all male 
unemploy-
ment）
2000-2009 2008 2005-08 2005-08 2005-08 2005-07 2005-08 2005-08 2005-08 2005-08
Bahrain 6.3 33,690 4.1（2001） 21.9 29.9 52.6a
Saudi Arabia 3.4 24,150 ― 4.2 8.2 29.9 47.6 
Libya 4.3 16,400 ― 55.7（2003）
Iran 5.1 11,310 8.0 38.3 9.3 20.0 12.5 36.1 50.3 19.4%
Algeria 3.6 7,990 12.9 6.6（2004） 24.0 54.7 
Tunisia 4.7（2000-2005） 7,560 40.8（2000） 13.1 31.4 9.0 33.7 50.7 
Jordan 6.3 5,720 3.5 37.7 10.1 40.7 16.2%
Egypt 4.9 5,510 18.5 32.1 5.9 23.3 28.5 58.9b 9.6%
Syria 4.2 4,520 7.8（2003） 53.6 
Morocco 4.8 4,230 14.0 40.9 9.6 18.2 16.2 12.3 50.5 27.4%
Yemen 4.0 2,330 46.6 37.7 10.2
Mexico 1.9 15,070 8.2 51.6 3.9 6.2 20.0 27.2 45.7 22.2%
Venezuela 3.9 12,860 10.2 43.4 7.1 12.7 78.6 47.0 
Brazil 3.3 10,180 12.7 55.0 6.1 2.6 30.0 48.8 24.7%
Colombia 4.0 8,550 27.6 58.5 8.9 16.3 17.6 35.4 16.9%
Peru 5.1 8,010 17.8 50.5 5.9 13.6 36.2 34.5 47.5 29.4%
El Salvador 2.1 6,680 13.2 46.9 8.5 13.6 24.6 50.2 
Malaysia 4.8 13,900 37.9（2004） 3.1 10.5 19.0 32.1 72.8 36.7%
Thailand 4.1 7,830 42.5（2004） 1.5 0.2 44.7 38.5 14.2%
China 10.3 6,280 36.3 22.7 11.1%
Philippines 4.6 3,940 45.0 7.6 13.9 36.5 28.7 47.9 
Indonesia 5.1 3,620 60.0 44.0 8.1 23.8 7.3 21.3 46.1 20.7%
India 7.1 3,040 75.6 36.8 4.9（2004） 13.5 48.1（2001） 9.3%
Pakistan 4.6 2,600 60.3 31.2 4.2 7.1 29.7 5.2 52.8 
Cambodia 8.1 1,870 57.8 44.2 7.6（2004） 4.6 7.0 58.5（2004）
Kazakhstan 8.6 9,750 2.0 30.9 34.6（2004） 46.9 45.4 
Uzbekistan 6.5 2,650 36.7（2003） 9.9
Kyrgyzstan 4.7 2,180 27.5 33.5 7.7 13.6 9.1 52.0 51.2 
Tajikistan 8.1 1,900 33.6（2004） 5.6 20.2 59.1a
Nigeria 6.1 1,990 42.9（2004） 10.1
Kenya 3.6 1,560 39.9 47.7 3.0 61.4（1999）
Rwanda 7.2 1,030 2.6 11.9%
Ethiopia 8.1 880 77.6 19.5 62.5 18.1%
Niger 3.9 690 85.6 43.9 1.7（2001） 1.2 54.7（2001）
表１　経済社会指標
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Degree of 















SAUDI ARABIA -10 4 -6.8 52 9.2 63 15.6
IRAN -7 8 -4.4 26 0.5 22 -43.6
SYRIA -7 6 -1.5 34 23.6 17 -7.5
BAHRAIN -7 26 -0.4 69 5.0 65 -5.4
LIBYA -7 3 0.4 12 -4.6 14 -35.3
MOROCCO -6 27 -0.4 51 2.4 51 -16.9
TUNISIA -4 11 -8.8 65 0.2 58 3.2
JORDAN -3 25 -8.1 63 5.6 64 -3.7
EGYPT -3 15 -7.9 44 6.9 41 8.5
YEMEN -2 12 -7.9 11 -9.0 15 -4.6
ALGERIA 2 18 -7.9 35 -4.6 38 -10.9
VENEZUELA -3 27 -1.8 19 -3.3 8 -0.3
COLOMBIA 7 42 2.3 56 4.7 48 -15.9
MEXICO 8 54 -2.2 60 3.7 49 1.8
BRAZIL 8 62 -0.9 58 1.3 56 3.6
EL SALVADOR 8 51 0.7 53 7.2 53 -6.6
PERU 9 50 -0.2 43 11.3 45 1.9
CHINA -7 5 -1.5 58 8.6 36 5.7
CAMBODIA 2 24 4.9 26 8.7 9 -3.9
THAILAND 4 34 -16.8 60 -6.5 51 -7.9
PAKISTAN 5 21 5.0 19 -16.9 13 -7.0
MALAYSIA 6 31 -13.4 80 -4.0 58 1.5
PHILIPPINES 8 45 -6.4 50 -3.9 27 -2.9
INDONESIA 8 48 3.6 47 8.8 28 3.5
INDIA 9 60 -1.8 54 0.9 47 12.6
UZBEKISTAN -9 2 -1.0 27 17.9 6 -9.8
KAZAKHSTAN -6 18 -4.1 48 12.7 19 8.0
TAJIKISTAN -3 10 -4.5 12 0.7 12 3.5
KYRGYZSTAN 1 22 -1.8 17 -2.3 7 7.2
NIGER -3 28 -13.9 25 -1.9 31 -4.5
RWANDA -3 11 -0.6 49 33.0 62 1.1
ETHIOPIA 1 12 -2.1 40 21.5 27 -5.0
NIGERIA 4 25 0.1 9 -14.7 15 -1.7
KENYA 7 36 -5.8 31 6.7 12 -4.0
（出所） Polity IV; World Bank Governance Index.
表２　政治体制評価
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2005 48.7 55.9 57.7 30.5 62.2 74.2 74.1 70.1 20.6 59.7 12.1 
Jordan
2007 86.7 92.3 96.6 61.8 73.7 18.6 75.1 85.4 5.0 70.8 11.4 13.0 
Egypt
2008 62.6 84.0 16.0 91.3 83.1 8.2 74.3 8.7 22.1
Morocco
2007 54.7 61.4 68.5 51.3 81.3 26.7 73.2 70.7 12.7 65.5 46.6 14.5
Mexico
2005 44.8 33.6 63.8 25.0 67.0 51.4 31.3 52.5 59.4 4.3
Brazil
2006 46.2 44.8 69.7 52.4 77.8 63.9 75.6 46.7 25.6 59.0 58.3 4.2
Colombia
2005 51.0 49.8 61.1 31.9 44.1 31.1 52.3 2.9
Peru
2006 11.8 15.8 22.5 6.0 64.8 46.7 73.4 80.0 28.3 60.7 64.0 7.4
Malaysia
2006 75.4 74.6 84.5 69.9 72.9 60.0 48.7 45.5 11.3 65.1 28.2 4.5
Thailand
2007 38.5 43.5 51.4 43.9 63.1 70.8 39.6 30.0 8.3 67.7 15.2 3.8
China
2007 92.7 80.1 91.7 85.8 50.3 36.1 80.9 83.6 8.1 45.3 11.8
Indonesia
2006 56.0 50.7 74.3 56.3 48.0 23.7 81.1 91.2 7.9 82.4 48.1 6.7
India
2006 54.9 64.1 83.3 54.3 70.5 63.9 77.8 58.8 13.8 49.5 46.4 19.5
Rwanda
2007 85.6 54.8 71.9 58.5 18.4 26.2 31.6 24.8
Ethiopia
2007 26.4 32.1 41.4 33.0 64.1 31.2 80.2 77.3 9.7 74.4 70.1 27.3
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